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Minnesota Constitution
Abstract
This Article explores the constitutional aspects of Minnesota privacy law. Part II briefly explains federal
privacy law to provide a baseline for consideration of privacy law in Minnesota. Part III examines the right of
privacy as it has evolved in the Minnesota common law. Part IV evaluates the Minnesota Supreme Court's
application of federal privacy standards and then examines the court's decisions that outline the right of
privacy under the Minnesota Constitution. Part V concludes by raising questions concerning the potential
application of the court's concept of privacy under the Minnesota Constitution as applied to two areas: same-
sex marriages and abortion rights.
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